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ASPECTES SECUINDARIS DINS L'ORRA ESCRITA 
DE RAMON LLULL ("SABATERS I S A B A T E S " , 
"TELES I VESTITS", "GRAMATICA") (*) 
La nostra comunieac io no ve a t ractar cap de les qiiestions mes o menys 
t ranscendentals q u e ' e s plantegen, o es poden plantejar, dins 1'obra escrita de 
Ramon Llull. Res, per tant , sobre la filosofia, la teologia, la mis t ica . e t c , 
lul.lianes. Solament unes notes sobre aspectes molt secundaris dels llibres del 
gran Mestre mallorquf. Hs poden dir notes his tor iques, d 'aquella historia 
gairebe' inconscicnt quc es riuen cls que de qualque manera escriuen. Llegint 
el volum dTiomenatge a Joscp C a m e r , t i tulat "L 'Obra de Josep Carner" , em 
va sorprendre 1'epfgraf del treball de l-erran Soldevila, " Josep Camer , histo-
r iador" . L 'autor explica quc no es refcreix a les evocacions de caracter his to-
ric que , encara que n o abund in , es poden t robar dins la produccio literaria de 
1'excels poe ta , sino a allo que hi ha d 'e lements per a la historia. 
D 'e lemcnts per a la historia n 'cstah tot plenes les obres de Ramon Llull. 
Com es natura l , unes mcs que les al tres. Dins unes hi descobrim not icies 
autobiograf iques . dins les altres. per dins to tes , hi estan com a dissecats els 
cos tums i maneres de viure medievals. Basta fullejar una mica els llibres de 
Blanquerna, de Mcravclles i de Contcinplacio per adonar se 'n . A mb molta 
rao , doncs , es podria tambe in tentar un treball encapcalat amb la llegenda 
" R a m o n Llull. h i s to r iador" i es trobaria materia pcr omplir uns quan t s 
grossos vo lumns . no gens mancats d ' in teres . 
La nostra pretensio es molt mes modes ta : presentar , com hem escrit 
abans . unes simples no tcs . no exhaust ives, es t r ic tament monograf iques , sense 
cap aparell d 'erudic io , anib part iculars referencies al l lenguatge, sota aquets 
trcs t f tols : "Sabaters i saba tes" , "Teles i ves t i t s" i " G r a m a t i c a " . Hls dos pri-
mers tftols tenen que veure amb les "ar ts mecan iques " i el darrer, amb les 
"ar ts l iberals" de Llull. I 1'unic merit que tendra el nostre treball , sera, en to t 
cas, el d'e'sser un treball de primera ma . N o sabem que ningii hagi toca t ja els 
temes en que hem tengut la debili tat de fixar nos . 
S A B A T L R S 1 S A B A T L S 
Son relat ivament freqiients en comparac ions i peti ts apolegs dins els 
escrits catalans (el nostre treball .es circunscriu a aquests i encara, h o to rnam 
a dir , n o d 'una manera exhaust iva) de Ramon Llull, els texts al.lusius als 
diversos oficis. Bntre ells, al de sabatcr . Llegim, per exemple , en Blanquerna 
(pag. 2 7 3 ) : " L o canonge anava to ts jo rns per les carreres de la ciutat e prenia 
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s guarda dels ufficials d aquella c iuta t , axf c o m drapers cabaters pellicers fe-
rrers carnicers, e axf dels altres mes te r s " . 
Recordem que sabata es un m o t d'origen turc (cabataj. Ten im registra-
des les segiients variants or tograf iques: sabata ( "Deus . . . a besties ha creades 
ungles per so que sien lurs sabates", Doctrina Pueril, pag. 9); cabata (E ana a 
un cabater que li calcas unes caba t e s " , Blanqucrna, pag. -60) i sabbata ( " E n 
prescncia de .1. sabater que li feia unes sabbates", Meravelles I I I , pag. 125) . 
Ja hem dit que Ramon Llull enumera 1'ofici de sabater ent re les arts 
mecaniques . Defineix aquestes arts aixf: "Art mecanica es sciencia lucrativa 
manual per donar sustentacio a vida corporal . En aquesta sciencia son, fill, 
los maestrals , so^es a saber, lauradors , ferres, fusters, sabates, drapes . merca-
ders e ls altres officis semblants a aques t s " (Doctrina Pueril, pags. 218—219) . 
La professio d 'una art mecanica es diu ofici -offici, offisci, uffici, ufici, 
ufissi- i mester ( "E los h o m e n s , per peccat , en cascu dels officis e dels mes-
ters son enganables los uns als a l t res" , Contemplacio I, pag. 191) . Ofici te el 
significat me's general; mester es diu maestral o menestral. Oficial presenta 
respecte de maestral el mateix diferent ma t i s de significat que ofici respecte 
de rnestcr ("Null maestral ne official no treballa t an t , Senyer, en son offici 
com los jutges e ls avocats fan en lur offici", Contemplacid III , pag. 7 1 ) ; 
("Deu ha donats ulls al menestral per so que veja ob ra r " , Doctrina Pueril, 
pag. 2 1 8 ) ; ("Car p r incep era posat en terra a representar Deu e a esser son 
oficial", Blanquerna, pag. 2 6 2 ) . En quan t a fe t imologia de mester i de maes-
tral i menestral sembla que hi hagi hagut concurrencia entre magisteriu i 
ministeriu, magistrale i ministeriale. 
Per tany al bon o rdenamen t de les viles i c iutats que hi hagi en elles to ta 
la varietat dels menestra ls : "Offici de cavaller es aver viles e c iutats per tenir 
dre tura a les gents , e per congregar e ajustar fusters en un loch, ferrers, saba-
ters, drapers , mercaders e los altres officis qui per tanyen al o r d o n a m e n t d 
aquest mon ' fDoc t r ina Pueril, pag. 2 1 8 - 2 1 9 ) . 
El material basic per a la indiistria del calcat era llavors, com ara, el 
cuir: " E lo hermita cogita que lo farrer no poguera fer lo coltell sens ferro, 
ni lo sabater la sabata sens cuyr"(Meravelles I, pag. 7 0 ) ; "Dix lo lop al m o l t o 
per que estava ab h o m e qui menuga carn e fa c.abates de cuyr" (Arbre de 
Sciencia I, pag. 3 5 9 ) . 
A la sabata hi entra no solament el cuir, sino tambe la pell: " O n . si 1 
sabater e mercader ab la pell mor t a sab aver prudencia e guanyar riquees 
temporals . . ." (Doctrina Puerii, pag. 9 9 ) . 
L'ofici de sabater no es facil. Es requereix una no peti ta dosi de bon 
gust perque la sabata resulti bella i elegant: "Car en axf c o m lo sabater ha 
art a fer la sabata e 1 ferrer a fer lo coltell , axi pot h o m e per gracia vostra 
aver art e manera com pusca aver vert if ts" (Contemplacid VII , pag. 4 1 1 ) . 
Abans d e m p r a r el cuir, el sabater l 'ha de t rac tar i l'ha de posar en les 
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degudes condic ions ; l'ha de tirar, l 'ha d'estendre i l 'ha dhintar: " N o s veem 
que los sabaters tiren lo cuir ee 1 estenen e 1 unten, per tal que sia b l a n " 
(Contemplacid III , pag. 125) . 
La vanitat es innata en 1'home, i mes encara en la dona . Per aixo no en 
tenen prou amb unes sabates de pell al na tura l , sino que les volen d 'una o 
d'altra color , segons les exigencies de la m o d a . Es aquest un mal ja an t ic , si 
es po t dir mal el desig de ben pareixer i de 1'elegancia: "Als p in tors veg, 
Senyer, pintar borses e correges e sabates" (Contemplacid III , pag. 112) ; "Ni 
les vostres sabates n o foren pintades sino de s a n c " (Ib). 
N o sempre el sabater , suposant la seva bona voluntad , encer ta be de to t 
en fer unes sabates exac tamen t segons la mida dels peus . I Deu ens alliberi 
del t o r m e n t d 'unes sabates massa es t re tes . Es un mart ir i que 1'Esglesia n o re-
coneix perque sovint va acompanya t de protes tes i malediccions al sabater 
que s'e's erra t : "En d i r i a - h o m se calca calces vermelles, e calca's unes sabates 
pintades, les quals triga a calcar longament per 90 car eren stretes" 
(Meravelles III , pag. 9 - 1 0 ) . 
Tots els ex t rems son viciosos, i les sabates poden t ambe pecar per massa 
grans: "Aquel l sabater feu al ju tge . l a . sabate massa gran e 1'altre massa 
p o c h a " (Ib. pag. 125) . Per n o mereixer , doncs , un e ixabuc del seu client, el 
sabater , abans de fer les sabates , ha de pendre be les mesures : " A d o n c h s (el 
ju tge) se meravella del sabater com havia errades mesures de les sabates, en 
les quals solia avenir; e repres lo sabater" (Ib.). Com en tantes altres coses, 
s'ha de saber escollir un te rme mig, unes sabates massa pet i tes ni massa 
grans: "On , en axi' com 1 o m e qui asaja tantes sabates que n t roba cuvinents 
a son peu , en axi' deu h o m e t emp ta r e asajar to tes les .VIII. c a m b r e s " 
(Contemplacid VII , pag. 6 1 1 ) . 
Com s'ha observat en les cites precedents , la mesura es el resultat de 
prendre la mida del p e u ; assajar es 1'accio de probar—se les sabates i calgar, 
1'accio de posar— s e - l e s o de dur—les posades . 
D'ara fa poc t emps sTian excurcat m o l t les distancies entre els diferents 
es taments socials; cosa que esta mol t be . N o era aixi' abans . Solament per la 
manera de vestir ja es distingien mol t facilment el pages del c iu tada , el pobre 
del r ic: " L o pages qui va to t dia, per que lo repren lo cavaller car ha grosses 
sabates amb les quals procura civada a son cavall? " (Proverbis, pag. 2 7 2 ) . 
Noti ' s que "grosses" significa aqui ' mes be' ordinaries , poc elegants. El t ex t fa 
recordar un poc les avarques, el cal?at riistic que encara usava qualque volta, 
a principis de segle, nost ra gent del c a m p . 
Es natural que les sabates , que van sempre a frec de terra , s 'embrut in 
mes que les altres peces de la indumenta r ia . Aquest fet ha dona t origen, 
m o d e r n a m e n t , a 1'ofici dels c i rabotes : " Inmundfc ia , sots tan gran en ypocre-
sia com en les cabates? " (Arbre de Sciencia III , pag. 162) . 
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Esta t ambe fondament arrelada dins 1'home la deria de millorar la seva 
categoria social i economica : "Si est orgullos e est sabater, tu volras esser 
draper ; e com seras draper , volras esser bu rgues" (Doctrina Pueril, pag. 114) . 
I no solament procura 1'home fer se amun t ell ma te ix , sino que t ambe h o 
procura per to t s els seus: "Car lo sabater vol maridar sa filla e muyera r son 
fill -ab pus nobla que si m a t e i x " (Ib.). Els texts que acabam de citar palesen 
que ja es antiga una certa jerarquia dins els diferents oficis meca'nics. 
L'oficr de sabater manua l , sobre to t el de sabater taconer , es estat sem-
pre considerat en t re els humils . Amb freqiiencia el sabater ha tengut fama de 
malfeiner i se 1'ha fet objecte de burles , qualque vegada pesades. Contrar ia-
men t a a ixo , R a m o n Llull, dins un dels seus apolegs, fa d 'un pobre sabater el 
bell model de la caritat compassiva: 
"Evast e A loma anaven per les carreres acab tan t per amor de Deu, e fos 
ventura que passaren denan t lo cabater qui calcava lo cambiador qui a Evast 
e a Aloma n o havia volgut donar nulla cosa. Lq cabater apella Evast e 
Aloma, d ien t : Hora es de menjar. J o som home pobre e he muller e infants 
qui viuen de 90 que guany; a lcuna poca de carn ha en Ia olla, e un diner 
pusc t rametre al vi; en mon alberc no ha tant de pa que bastas a to t s : per 
amor de Deu vos p rec que la un de vos altres vos dinets ab mi e que prenats 
part de 50 que Deus m a dona t a guanyar . Evast dix a Aloma que menjas 
aquell jorn ab lo qabater, que ell iria a cercar loc on pogues men ja r" 
(Blanquerna, pag. 60 ) . 
Pero t ambe ens presenta un sabater venjatiu: "Era .1. sabater qui to ts 
jorns considerave en . P . vilania que li hac feta .1. pallicer qui era son 
vehi ' . . . E adonchs lo sabater oblida los perills, e ana 's venjar del pallicer, lo 
qual fen' e hon ta en la placa denan t tots aquells qui y s taven" (Meravelles 
IV, pag. 173) . 
No parlem aqui ' de les galotxes perquc no son aquestes , necessar iament , 
obra de sabater . 
T E L E S I VESTITS 
1 
Volen esser aquestes ratlles com una breu glossa als mots referents a 
teles i vestits, usats per R a m o n Llull dins les seves obres en catala. Earem 
pr imerament 1'escorcoll de la terminologia relacionada amb les teles o teixi ts . 
Els teixidors (tixedors, tixidors) fan la tela: "Ayta l cavaller es pus vil 
que lo tixedor ne lo t r o m p a d o r qui seguexen lur offici" (Doctrina Pueril, 
pag. 2 1 2 ) . " L o s tixidors veem que han offici de ajustar .1. fil ab altre e de 
met re un fil en a l t re , per tal que de a justament de fils passen d r a p " 
(Contempiacid III , pag. 126) . Eer la tela es diu tixir, verb del qual n o ten im 
registrat me's que el part icipi : " E n a x f com tixtura de seda, axi par lam, qui 
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per ordinades cordes , rhogudes ab orde , ha manera a esser ti.xida, e de haver 
en si figures de flors, de leons e de h o m e n s " (Arbre de Filosofia d Amor, 
pag. 3 2 2 ) . Com es veu, d ins ' aquest text apareix la paraula tixtura. Aixf 
s 'anomena el teixit quan s 'aten pr inc ipa lment a 1'orde i disposicio dels fils". 
En general , allo que ha es ta t teixit es diu drap, paraula que en el mallor-
quf actual ha restringit una mica el seu ant ic significat. El t ex t mes clar e's el 
que ja hem adduit an te r io rmen t : "Los t ixidors veem que han offici de ajustar 
.1. fil ab altre e de metre un fil en al t re , per tal que de ajustament de fils 
fassen d r a p " . " L o mercader consita les necessitats de les terres . . . axf c o m 
aquells qui van la on se fa lo pebre e on se fan los draps, e por ten los en les 
terres on no s fan lo pebre ni Is draps" (Arbre de Sciencia 1, pag. 2 1 3 ) . 
Degut a aquesta significacio tan ampla de drap, po t parlar Llull de vermells 
draps. de draps de seda, e t c : " E alegre mi representare davant vostra majes-
ta t , vestida de vermells draps t ints en sanc prec iosa" (Contemplacid I, pag. 
79) . "Un pri i icep era h o m e mol t avar, e cogitava to t s j o r n s . . . draps de seda 
e d aur e d argent" (Arbre de Scieneia II , pag. 3 9 2 ) . 
N o obs tan t pot tambe significar drap cOm en el mal lorquf actual , el tros 
de tela blanca a m b que es bo lquen els infantons (cast . panaly. "E volgues que 
a la vostra nativitat nostra dona n o hagues mol ts draps en que us e m b o l c a s " 
(Contemplacid II , pag. 155) . "Car en lo bressol on jaen e en los draps en que 
son enbolca ts , en to t pixen e en to t fan legees e s u t z e t a t s " (Contemplacio 
III, pag. 4 ) . Am b aquest sentit t robam el m o t fins i to t en la seva forma 
diminut iva: "Gran es vostra humil i ta t com axf us humil ia ts al meu fill Jesus 
infanto embolca t en drapets pobre l l e t s " (/.. de Sancta Maria, pag. 3 1 6 ) , part 
cor responent al /.. Benedicta tu, de pa te rn i ta t lul.liana dub tosa ) . 
En plural la paraula drap significa vestits en general: "Gran pietat e's 
aquesta que un h o m e sia nuu e mor t dc fam de set e de fret, e que sia a la 
por ta de un h o m e ric qui en sa casa ha mol ts draps e mol ts diners e mol tes 
v iandes" (Sancta Maria, pag. 185) . "Aquel la dona plorava e planyia mol t 
for tment , sos cabells tirava, sos draps r o m p i a " (Ib., pag. 8) . "Com los draps 
que vestits seran r o m p u t s , que vistrets? " (Blanquerna, pag. 3 2 ) . 
Usa t ambe Llull el m o t tela, pero unicament amb el sentit restringit de 
tros de teixit per a un fi de te rmina t : "Jesu Christ fo embolca t per soterrar 
en una nova tela" (Sancta Maria; pag. 2 4 6 ) . " A b una nova tela en el 1 an 
so te r ra t s " (Rims I, pag. 214) . Empra t ambe la mate ixa paraula per a designar 
el teixit que fa 1'aranya: "E la industria que 1 leo ha en cacar . . . e la aranya 
en fer la sua tela" ( Arbre de Sciencia I, pag. 93 ) . 
Einalment t r obam usat t ambe en Llull el m o t roba, amb la significacio, 
t an t en singular com en plural , de robes confeccionades: "Los fills e ls pa-
rents com h o m es m o r t amen mes diners e la roba que 1 de fun t " ( Contem-
placid VI , pag. 148) . " E si los romeus van cercant ab blancs draps en que 
jaguen e ab asembles carregades de roba, vos cercas nos en la c r o u " 
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(Contemplacid III , pag. 64 ) . "Car per belles robes e armes o per bo cavall 
que donas al cavaller . . . lo cavaller aquell no se n tenia per paga t " (Sancta 
Maria, pag. 166) . 
II 
El que fabrica o ven les teles s 'anomena draper: "Aquel l h o m e era dra-
per, e faia gran conv i t " (Blanquerna, pag. 62 ) . " L o canonge vertc ab gran re 
de tafurs e d ar lots , e pujaren en los embans que ls drapers fan per 90 que 
haja tenebres en 1 obrador e h o m no pusca be veer la color dels d r a p s " (Ib., 
pags. 2 7 3 - 2 7 4 ) . 
L'ofici de draper era mes distingit que els al tres: "Amable fill, si est 
orgullos e esf sabater , tu volras esser draper, e com seras draper, volras esser 
bu rgues" (Doctrina Pueril, pag. 114) . Vegi's igualment la millor situacio 
social del draper, entre els diversos menest ra ls , en els dos t ex t s segiients: "En 
aquesta sciencia son, fill, los maestrals , so es a saber, lauradors , ferres, fus-
ters , sabates , drapes, mercaders e ls altres officis semblants a a q u e s t s " (Doc-
trina Pueril, pag. 146—147). "Offici de cavaller es aver viles e ciutats per 
tenir d re tura a les gents , e per congregar e ajustar fusters en un loch, saba-
ters , drapers mercaders e los altres officis qui pe r tanyen al o r d o n a m e n t d 
aquest m o n " (Ib., pags. 2 1 8 - 2 1 9 ) . 
El lloc on es fabrica o es ven la tela es designat amb la paraula draperia: 
"Apres li mos t ra la draperia, e la carnessaria" (Meravelles IV, pag. 2 3 6 ) . 
Esdevenc se un dia que en la draperia, dement re que los drapers eren anats a 
menjar, lo canonge v e n c " (Blanquerna, pag. 2 7 3 ) . T r o b a m tambe la forma 
drapia: "Po t h o m hsvr conexen^a com sapia usar dels accidents en comprar e 
en vendre vinya o castell o drapia o n a u " (Arbre de Sciencia I, pag. 3 2 8 ) . El 
fet de n o registrar—se tal m o t mes que una sola vegada fa sospitar que es 
t racta o d 'una falsa lectura de 1'editor o d 'una distraccio del copista de 
1'antic codex (omjssio de la sigla especial de —er—). 
Diguem, de passada, que , en general, el lloc on es fabrica o es ven un 
article es diu obrador , m o t equivalent a taller: " C o m los drapers vengren de 
dinar, ells a t robaren lo canonge e sos companyon s qui les mostres dels obra-
dors de s t ru i en" (Blanquerna, pag. 2 7 4 ) . "Puys passa aquell pobre per la 
plassa on viu mol ts obradors plens de nobles d r a p s " (Meravelles III , pag. 
122) . "En negun obrador ni en negun alfondec ni en neguna fira ni en 
neguna plassa ni en negun loc n o po t h o m a t robar , Senyer, tanta bona mer-
caderia a comprar ne a vendre , com fa en la figura de la santa creu preciosa, 
car aquella es obrador e plassa e mercat on se t roben a comprar e a vendre 
totes gracies e to tes benahuiranses e to tes glories" (Contemplacid III , pags. 
8 8 - 8 9 ) . 
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III 
En temps de Ramon Llull era encara mol t l imitada la varietat de teles 
que se te ixien. Els materials classics i no res mes . Les teles prenien quasi 
sempre el n o m de dits mater ia ls . Se teixia la llana: "Axf con lo cavall qui es 
covinent a cavalcar . . . e la lana a vest i r" (L. de Demostracions, pag. 198) . 
"Ni n o es negun drap de lana ni de seda ni d aur ni d argent , per be p in ta t 
ni acolorat que sia, que vellea n o 1 despint e no 1 desco lor" (Contemplacid 
III, pags. 113—114). I es feien teles de 111: "Axf com los arbres qui son 
covinents a la art de fusteria e a fer foc . . . e lo li a vest i r" (L. de Demostra-
cions, pag. 197) . " N o vestissen //' ni jaguessen en lancols" (Blanquerna, pag. 
52) . I com la mes fina de les teles, se teixia la seda: "Draps de seda e d aur e 
d a rgen t " (Arbre de Sciencia II, pag. 3 9 2 ) . "Si los fills dels Reys e dels grans 
barons nexen en palaus e en cambres e en draps d aur e de seda. .." (Doc-
trina Pueril, pag. 17). 
Encara que sembli es t rany, no tenim registrada en Llull la paraula cotd. 
No pareix creible que no s'usassin les teles fabricades amb aquest mater ia l . 
Tal vegada no es teixia el c o t o a Mallorca, malgrat d 'existir el llinatge Coto-
ner. N o figura aquest ofici ent re els dels antics gremis de 1'illa. 
Ten im recollides en els tex ts lul.lians les paraules canyem i estopa; mes 
sense cap referencia a teles: "La rao per la qual h o m apella los fustes e la 
estopa e 1 canyem e 1 ferre e la pegunta materia sensual p r o p " (Contemplacio 
V, pag. 50) . " L o fill del rey dix que .1. scola feu aquella qiiestio mate ixa a 
son mes t re , lo qual en lo mig loch de .1. moxel l de stopa gita aygua, e puxes 
mes foch a la s topa , la qual sop tosament crema t ro al mig loch aquella esto-
pa era m u l l a d a " (Meravelles II, pag. 18). 
Teixien—se t ambe l 'or e 1'argent, be sols, be combinats amb la seda 
(brocats ) : " E n aquells palaus haura mol t s draps d aur e d argent e de s eda" ( 
L. del Gentil e los tres Savis), pag. 2 8 3 ) . "Draps de seda e d aur e d a rgen t " 
(Arbre de Sciencia II, pag. 3 9 2 ) . 
IV 
Usa R a m o n Llull altres norns de tela que no tenen res que veure amb la 
paraula que designa la mater ia de que estan fetes, sino amb el color, amb la 
forma com estan combina t s els fils, amb el lloc on es fabr iquen, amb l'us 
especial al qual es des t inen, e t c . 
_Entre les teles mes fines ci tam p r imeramen t la porpra: "La porpra e's 
leja cosa a veer com hi cau alcuna t a c a " (Contemplacid III, pag. 12). 
El sendat (derivat del grec sindon) es un teixit de seda o de lli, mo l t fi i 
t ransparent , especie de musso l ina . 'Podia esser de color: "La una d elles dix 
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que faessen de sendat vermell senyera en la qual fos de la una part figura de 
sol e en la autra figura de l u n a " (Contemplacid VII , pag. 4 7 5 ) . "Nasc Jhesu 
Crist en la palla qui es pus humil que 1 sendat no la p o r p r a " (Proverbis, pag. 
223) . "De ver tut se po t h o m mils hornar , - q u e de sendat color e fresar" 
(Rims I, pag. 103) . "Aquel l rey feu un gran par lament e vestf ab si mol ts 
barons de cendat" (Arbre de Sciencia II, pag. 3 7 5 ) . 
Una altra tela fina, de color b lanca , seria el blanc de Narbona. No tenim 
mes que el t ex t seguent : " E en apres Blanquerna li dona la gonella qui era de 
blanc de Narbona" (Blanquerna, pag. 178). En vista cfaquest text e's possible. 
que el que cita el DCVB (article Blanch): "Blanc de Narbona , II d ine r s" , n o 
tengui el significat de materia colorant , com es diu allf. 
Encara que el m o t pali pugui designar un objecte concre t , serviria t ambe 
per significar una classe de teixit , de inolt de preu, que s emp rav a per a 
cober tors , pal.lis, dossers, e t c : "Si 1 pali o 1 samit o la porpra es leja cosa a 
veer com hi cau alcuna taca. . ." (Contemplacid III, pag. 12) . " L a qual cas-
tedat es porpra pali cendat , flor de lir, rubfs e viola" (L. d Intencid, pag. 
3 6 9 ) . "E donaren los palis e< ls ciris e 1 lit als pobres qui demanen per amor 
a l m o y n a " (Ib., pag. 182) . 
Esta mol t d o c u m e n t a t el n o m samit (gr. hexametus, cast. jamete). Es 
igualment una tela fina de seda, el vellut. Podia estar teixit amb or i es 
tenyia de diverses colors: "Me's valen en festa suspirs e plors que en lo rey 
samit ne c o r o n a " (Proverbis, pag. 232) . "En aquella cadira sec un home vell 
ancia, molt nob lement vestit de un samit vermel l" (Blanquerna, pag. 142) . 
"E cobriren lo ab .1. bell samit blanc . . . Sobre aquell samit blanc posaren .1. 
altre samit d a u r " (/,. d Intencid, pag. 181) . 
Encara que no sia p rop iament una tela, devem menc ionar aquf el mot 
fres (cast . orfres), que significa galo de seda, d 'a rgent , d 'or , e t c , o sia 
qualsevol obra de passamaneria: " L o mantel l e 1 fres de la bella dona fan pus 
soven m e m b r a r luxuria e ergul l" (Arbre de Sciencia I I I , pag. 2 1 2 ) . "Les 
dones pinten lur costat e lur pits de seda e de fres e d aur e d a rgen t " (Con-
templacio I I I , pag. 113) . Usa tambe Llull el verb fresar, ornar amb galo o 
passama: "De ver tu t se po t h o m mils hornar , - que de sendat color e fresaf 
(Rims I, pag. 103) . "Una dona era mol t bella e pintava sa cara e fresava ses 
ves t idures" (Arbre de Sciencia II , pag. 3 8 9 ) . "Les demes dones , e aco meteix 
e's dels h o m e n s , van a 1 esgleya ab grans mantel ls fresats" (Sancta Maria,pag. 
112). 
V 
Resta encara per citar to ta una serie d 'objectes , que no son peces de 
vestir, formats o recober ts de teles especials. Presentam en pr imer lloc els 
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texts referents als llencols, les flacades, les vdnoves, les coceres (II. culcitra) i 
els cobertors. 
" N o vestissen li ni jaguessen en lancols" (Blanquerna, pag. 52) . "Los 
lancols eren de plaers e lo cobertor era de l angu imen t s" (Ib., pag. 3 9 7 ) . "EU 
viu al cap de la casa .11. lits qui eren de serments . en los quals havia assats 
poca quant i ta t de palla, e havia en cascii una flacadu tan so l amen t " (Ib., pag. 
6 4 ) . "E les flacades foren dejus los iencols e 1 cobertor" (Ib., pag. 177) . 
"Molt p in tor veem qui pinta son lit de colors e de vanoves e de cober-
tors e de lansols e de coceres" (Contemplacid III. pag. 111). "Aquell abat 
hac en se cambre .1. gran lit, on hac .1. bell cobertor de seda fet a son 
senya l " (Meravelles IV, pag. 223) . "Lo cellerer contrastava molt forment a 
Blanquerna, e majorment de les vdnoves e \s cuxins" (Blanquerna, pag. 196) . 
"A la ni t , com volc entrar en son lit, Blanquerna hac posada la cocera dejus 
lo matalaf" (Blanquerna, pag. 177). 
"Molt p in tor veem qui pinta son lit de colors e de vdnoves e de cober-
tors e de lansols e de coceres" (Contemplacid III, pag. 111). "Aquell abat 
hac en se cambre .1. gran lit, on hac .1. be\\'cobertor de seda fet a son sen-
y a l " (Meravelles IV, pag. 2 2 3 j . " L o cellerer contrastava mol t forment a 
Blanquerna, e majorment de les vdnoves e Is cuxins" (Blanquerna, pag. 196) . 
"A la ni t , com volc ent rar en son lit, Blanquerna hac posada la cocera dejiis 
lo matalaf" (Blanquerna, pag. 177) . 
Usa encara Llull, com s'acaba de veure, la forma matalaf, mes 
etimologica que matalds. Un altre t ex t : "Molt p in tor veem qui pinta son 
lit . . . de matalafs e de c o x i n s " (Contemplacio III , pag. 111). 
Comple tan t la nomenc la tu ra dels objectes del llit, c i tarem encara el 
coixi i el capsal: "Lo ccllcrcr contrastava molt for tment a Blanquerna, e 
majorment de les vanoves a ls cuxins" (Blanquerna. pag. 196). "Los lancols 
eren de plaers e lo cober to r era de languiments e 1 cuxi era de plors. E era 
qiiestio si 1 drap del cuxt era del drap dels lancols o del c o b e r t o r " (Blan-
querna, pag. 3 9 7 ) . "Molt p in tor veem qui pinta son lit de c o l o r s . . . e de 
matalafs e de coxins e de capsals" (Contemplacio III, pag. 111) . Per designar 
la marfega empra Llull el mo t sac-lit: "A la ni t , com volc ent rar en son lit, 
Blanquerna hac posada la cocera dejus lo matalaf, e Jo matalaf dejus lo sac 
lit" (Blanquerna, pag. 177) . Per altra banda usa t ambe la paraula sac, que sol 
esse igualment d 'una tela especial: "Auries paor si h o m te ligava les mans e 
los peus e t metia en un sac" (Doctrina Pueril, pag. 195) . 
Son ord inar iament d 'una tela apropiada les veles de les ba rques : "Los 
mariners veem, Senyer, que fan crou del arbre e de l a e n t e n a per tal que la 
vela s umpla de v e n t " (Contemplacid III, pag. 90 ) . " L o mariner consira gale-
ra, e nau e barca, e consira vela e arbre e t imo e n a u x e r " (Arbre de Sciencia 
I, pag. 2 1 4 ) . 
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Esmen tem tambe' les tovalles, amb el doble significat de les que es posen 
a la taula i les que serveixen d 'e ixugamans: "E mes la taula e posa pa negre 
sobre b lanques tovalles, e les tovalles se tengren a d e s o n o r " (Arbre de Scien-
cia I I , pag. 3 7 6 ) . "La taula es bela can es gran e ha en ela beles tovayles" (L. 
d Intencid, pag. 136) . "Humi l i t a t , Senyer, vos feu agenollar denant los vos-
tres apostols e us feu lavar a ells lurs peus e torcar ab les tovalles que vos 
tSnfets per lo coco l l " (Contemplacid I I , pag. 157) . 
Com a s inonim de tovalles t robam usat el m o t mab (1. mappa), que no 
figura dins el DCVB: "Si lo consili b o no t sab de santedat te faras gab -
mullbe' menjaras en ton mab" (Rims I I , pag. 2 7 7 ) . 
Am b la significacio de pet i ta tovalla o e ixugamans usa t ambe Llull la 
paraula capsd: "Cant lo gentil hac finida sa oracio , en la beyla font lava ses 
mans e sa cara, per raho de les lagremes que havia gitades, e axuga s en un 
blanc capsd que p o r t a v a " (L. del Gentil e los tres Savis, pag. 2 9 9 ) . 
Com objectes fets d 'un teixit especial p o d e m citar encara les estores i 
els tapitz: "En aquells p a l a u s . . . haura hi mol ts lits, e estores, e tapitz d aur 
e d argent e de s e d a " (L. del Gentil e los tres Savis. pag. 2 8 3 ) . 
N o sempre es de tela feta aposta la senyera: " V o s , Senyor , vendrets al 
judici ab senyera vermeyla p in tada de roses flors e violes, senyera de victoria, 
senyera qui dara pahor e t e m o r als peccadors" (L. d Intencid, pag. 3 4 1 ) . "La 
una d elles dix que feessen de sendat vermell senyera en Ia qual fos de la una 
part figura de sol e en la aut ra figura de l una" (Contemplacio VII , pag. 4 7 5 ) . 
I f inalment t r obam usada la paraula pedas: "En to t lo m o n no veg ni se, 
Senyer, pedds t a n t sutze de sanc . . . com lo meu fals c o r " (Contemplacio I I I , 
pag. 3 4 7 ) . 
VI 
Els n o m s mes freqiients en Llull per designar 1'indument son vestidura 
( t ambe vestedura) i vestiment: "Mes am aquesta sanalla e aquestes pobres 
vestadures, que vostre cavall ne vostres vestiments" (Meravelles I, pag. 103) . 
"Vest ia vestedura de pell de camel ' (Blanquerna, pag. 183) . " E adoncs lo 
sant li dona unes b lanques vestidures" (Arbre de Sciencia II, pag. 3 9 6 ) . " A b 
una vestidura ro ta los cuida h o m satisfer a lur gran p o b r e t a t " (Contemplacio 
III , pag. 102) . "Si per nobles vestiments has peccat , satisfe ab humils veSti-
ments" (Proverbis, pag. 3 4 8 ) . T r o b a m tambe substant ivat 1'infinitiu vestir: 
"Tan t d en t ro que to ta ma cara e to t s m o s vestirs sien mullats de lagremes" 
(Contemplacid 1, pag. 165) . 
El vestit del religios o de 1'eclesiastic s 'anomena habit: "Pus bell esta 
orde per san te ta t , que per h a b i t " (Proverbis, pag. 50) . "Religios: Lo teu 
habit - deu esser de mol ts bens c o m p l i t " (Rims II , pag. 272) . "En la via 
a t roba una gran escola de leys on hac mol ts escolans vestits en hdbit eccle-
s ias t ic" (Blanquema, pag. 3 3 6 ) . 
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El que fa els vestits es el sartre: "E desama lo sartre qui t ha feta ta 
gonel la" (Doctrina Pueril, pag. 150). "Los sartres. fan del drap gramalles e 
man te l l s " (Contemplacid III, pag. 125) . 
El sartre talla i cus els vesti ts: "Mas anc vos, Senyer, on a t robas sartre 
qui tantes vestedures vos tallds ni us cosis ni us vestfs" (Contemplacid I I I , 
pag. 125) . 
El sartre maneja les tisores ( tesores) i Yagulla i empra el fil: " L o sartre 
consira agulla e fil e tesores e d r a p " (Arbre de Sciencia I, pag. 212) . " L o 
sartre malef 1 agulla e les tesores" (Arbre de Sciencia II , pag. 3 5 3 ) . 
1 d iguem, de passada, que en t emps de Llull es feien t ambe capdells de 
ftl: "E no esta negiin capdel-de fil tant fo r tment emplegat , - com es de 
man t s ignif icat - la taula to ta compl idaa" (Rims I I , pag. 2 1 6 ) . " N o fa anc en 
nul capdels — negii fil t an t fo r tment enplegat, — com estan li significat — en 
la t au l a " (Ib., pag. 2 2 8 ) . 
L'Ofici o J'art de sartre s ' anomena sartoria o sartureria: " R a m o n , un sar-
tre com po t be apednre la art de sartoria? " (Arbre de Sciencia III , pag. 
2 4 7 ) . "Al t res homens son subtils en feyca e altres en cerurgia e altres en 
fusteria e altres en artureria" (Contemplacio IV, pag. 3 9 1 ) . 
Els vestits no eren en t emps de Llull i r rompibles , com n o h o son ara per 
ara, i hi havia necessitat &'apedassar, verb del qual sols ten im registrat el par-
t icipi: "Mas savie viu .1. frare, qui estava en aquel mones t i r , vetit d 'abi t 
apedassat" (L. d Intencid, pag. 2 0 2 ) . 
VII 
No solament els n o m s sino les mateixes peces de la indumentar ia mascu-
lina i femenina han canviat e n o r m e m e n t des dels t emps de Llull als nostres 
dies. C o m se sap, es en aquest camp on la m o d a s'es most rada sempre mes 
capriciosa i activa. Aixf e's que s'ha de suposar que fins i t o t els n o m s de 
vestit que se son conservats d 'aquell t emps l lunya, no designen necessaria-
m e n t objectes de to t identics als designats pels mate ixos n o m s en 1'actualitat. 
Vegem quins son aquests noms , mes be pocs , que es t roben dins les obres 
catalanes de R a m o n Llull. 
La pe?a mes inter ior es l.a camisa, comuna a homes i a dones : "Pus p r o p 
es a ta carn la camisa que la gonella, e pus p rop es a tos ossos la carn que la 
camisa" (Doctrina Pueril, pag. 109) . "E puis dona li la camisa qui era de 
pr im drap de l i " (Blanquerna, pag. 178) . "Ymaginacio ymagina la camisa de 
la d o n a " (Arbre de Sciencia I I , pag. 3 6 0 ) . " D e m a n a 1 ermita a la boca si era 
t an sutza per men t i r c o m la .camisa del lebros per lebrosia" (Arbre de Scien-
cia I I I , pag. 160) . 
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Encara que no tenguem registrada la paraula braga. peca de roba 
masculina, t robam 1'adjectiu bragat, que porta braga: "Tu sabs algun hom es 
bragat , —e tot h o m e es comenea t : algiin bragat es a n i m a t " (Rims I, pag. 
52) . 
Un altre indurhent mascul i eren les calces (panta lons) , que cobrien les 
cuixes o les cuixes i les cames, cenyint les: "Al en t ran t de la c iuta t , En Di-
r iahom se calca calces vermelles que apor tave , e calca's unes sabates pinta-
d e s " (Meravelles I I I , pag. 9 10). "E capell li feia d amor , e camisa de 
pensaments , c calces de t r ibu lac ions" (Blanquerna, pag. 3 9 8 ) . Com s'ha vist 
per la cita pr imera, t an t per indicar 1'accio de posar se les calces com la de 
passar- se les sabatcs , s 'empra el verb calcar. 
La gonella, vestidura masculina i femenina, era una especie de tiinica 
sense manegues : " D i x lo lop al mo l to per que estava ab h o m e qui . . . fa . . . 
gonclla de lana" (Arbre de Sciencia 11, pags. 3 5 9 - 3 6 0 ) . "La sanc qui del 
vostre cors exia . . . era vostra gonella e vostre m a n t e l l " (Contemplacid III . 
pag. 112) . 1 el gonillo era la falda de la gonella: "Ne de rayso fan guanfano 
- e d amor de Deu gonilld" (Rims II, pag. 264) . 
Mes que cl n o m especific d 'un vestit, la falda es la part de la peca de 
vestir que va' des de la cintura en avall. Significa sovint la part compresa 
entre la cinta i el genolls del cos, especialment de les dones , quan esta asse-
guit : "Los h o m e n s e les fembres an vergonya de most rar los locs sutzes los 
quals son sots lurs faldes" (Contemplacio III, pag. 229) . "Menjar faves, beure 
vi muda t e agre, longues faldes. . . com no ajudats a just icia caritat com sien 
en nostra company ia? " (Blanquerna, pag. 199) . "Cascu tenia en sa falda un 
l ib re" (Ib., pag. 133) . "Nost ra dona lo tenia en sa falda" (Doctrina Pueril. 
pag. 81) . 
La cota era un vestit , comu a homes i a dones , que arribava. des del coll 
fins devora els peus : "Los sartres fan dcl drap . . . gonelles a cotess " (Con-
templacid, III , pag. 125) . "De un drap de misericordia e de pietat . . . ha feta 
nostra Dona gonella cota e m a n t e l l " (Sancta Maria. pag. 155) . 
Igualment la gramalla era un vestit exter ior , com una especie de ba ta , 
llarga fins als peus, que podien usar tant els homes com les dones : "Nos 
veem que els sartres fan del d rap gramalles" (Contemplacid III, pag. 125) . 
VIII 
En quan t a peces d 'abric hi havia la capa, que tendr ia , poc ca poc lla, la 
forma ac tual : "Los sartres fan del drap . . . capes e gonel les" (Contemplacid. 
III, pag. 125) . Existien capes a proposi t per als dies dc pluja i es deien capes 
de pluja: "De cascu dels albercs exf una serventa qui portaven a 1 esgleya 
capa de pluja" (Blanquerna, pag. 59) . 
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Una altra peca d 'abric era el mantell, abric mes be propi de la dona . 
pero que tambe el podien por tar els J iomes: "Alonaa pres lo seu mantell e 
dix a Blanquerna que la a c o m p a n y a s " (Blanquerna, pag. 3 6 ) . "Major festa fa 
a Deu humil fembra ab son pobre mante l l . que bella fembra ergullosa ab son 
ric mantells," (Proverbis, pag. 232) . "Vestia 1 amat son amic mantell cota 
gonel la" (Blanquerna, pag. 3 9 7 ) . 
Com veurem mes envant , R a m o n Llull usa solament el terme gorgera 
com a part de la indumentar ia del cavaller mil i tar ; pero podia t ambe esser 
una peca ordinaria , dest inada a ornar el coll. 
Per abrigar el cap es portava el capero, especie de capulla amb falda que 
queia sobre les espatles. Por tar -lo mol t alt i folgat demostrava os tentacio i 
riquesa: "Los sartres fan del d rap . . . calces e caperons e d altres ves tedures" 
(Contemplacid III, pag. 125). " L o poc capero demana al gran, ypocresia on 
es tava" (Arbre de Sciencia, III, pag. 52 ) . " E que val gran capero en cap 
senes devocio? " (Rims, II , pag. 280) . La paraula caperd podia tambe 
significar la caputxa de 1'habit religios: "Mays val orde en religio -per cons-
ciencia e devocio,— que per silenci ni per gran capero" (Rmis, 1, pag. 118) . 
Com a peca de 1'habit religios (que en el text que transcrivim era un 
"habi t . . . de pel de boc) tenim registrada la paraula escapolari: "E prime-
rament li dona un escapolari qui era de drap gros e a sp re" (Blanquerna, pag. 
177). 
IX 
Deixant ja de banda els objectes p rop iament de tela i solament per a 
eomple ta r els termes de la indumentar ia , citarern encara el capell: "Si los 
reys e ls h o m e n s rics fan pintar los capells de diverses colors, lo capell que 
vos por tavets , aquell era p inta t de sol e de pluja e de neu e de f re t" 
(Contemplacid III, pag. 112) . "E capell li faia d a m o r " (Blanquema, pag. 
3 9 8 ) . 
El calcar ordinari eren les sabates, de pell i de cuir: "E calca unes 
sabates p in t ades" (Meravelles III , pag. 10). I per caminar per la pluja, la neu 
o el fang s"empraven les galot.xes, calcat de fusta: "De cascii dels albercs exf 
una serventa qui portaven a 1 esgleya capa de pluja e galot.xes a son senyor e 
a sa d o n a " (Blanquerna, pag. 59) . "La una serventa dix a 1 al tra: Donem 
a lmoyna a aquells .II. pobres per tal que por ten les capes e les galotxes a 1 
esgleya a que nos altres n o ns m u l l e m " (lb.). 
Com ornamen t del cap por taven les persones distingides la garlabda: 
" H o m e n s jovens be vestits e ab lurs garlandes en lo cap ent raren en 1'esgleya" 
(Blanquerna, pag. 2 5 7 ) . "La filla del rey . . . havia posada sa garlanda de sur 
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e d argent e de peres precioses en la b rancha de .1. arbre'" (Meravelles II, pag. 
110) . "Pus bella es bonea en humi l i ta t , que garlanda en cap p i n t i n a t " (Arbre 
de Sciencia II , pag. 3 9 0 ) . 
I quasi sempre com a distintiu de la dignitat reial, la corona: "Neguna 
corona e's bella en mal r e y " (Proverbis, pag. 4 0 ) . "Los p intors p in ten als reys 
les corones d aur e d argent e de perles e de peres prec ioses" (Contemplacio 
III, pag. 112) . 
X 
N o sabriem acabar aquest peti t estudi sobre nomenc la tu ra lul.liana de 
teles i vesti ts , sense enumerar succ in tament els termes que expressen les dife-
rents peces de 1'armadura que es posava el cavaller medieval . S6n els 
segiients: 
Capell de ferre: "Capell de ferre e's donat a cavaller, a significar ver-
gonya ; car cavaller sens vergonya n o po t esser obedient a 1 orde de cavalle-
r i a" (Doctrina Pueril, pag. 23 2). 
Ausberch: "Ausberch significa castell e mur cont ra vicis e fa l l iments" 
(Ib. pag. 2 3 3 ) . 
Calces de ferre: "Calces de ferre son donades a cavaller per tenir segurs 
son peus e ses c a m e s " (Ib.). 
Esperons: 'Esperons son donats a cavaller, a significar diligencia e esper-
tea e ans ia" (Ib.). 
Gorgera: "Gorgera es donada a cavaller, a significanca de obed ienc ia" 
(Ib.). 
Perpunt: "Perpunt dona significanca al cavaller dels grans treballs los 
quals li cove a sofferre per honra r 1 orde de cavalleria" (Ib.). 
Prescindim d'al tres noms d 'objectes que por tava el cavaller, pero que n o 
es vestien ni es cenyien . 
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GRAMATICA 
I 
R a m o n . L l u l l parla dins les seves obres de la gramatica, pero no va es-
cr iure, que sapiguem, cap t rac ta t o text de Gramat ica . Confessa ell ma te ix , 
a m b to ta humi l i t a t , que desconeix aquesta disciplina: "Soplec doncs al sant 
Payre Apostoli e als seynors cardenals que 1 fassen posar en lati (el dictat 
Cent Noms de Deu) en bel dictat , car y o n o li sabria posar, per so car ignor 
gramat i ca" (Rims I, pag. 7 9 , en la in t roducc io a dita obra rimada dels Cent 
Noms de Deu). I aixo h o escrivia, segons opinio de Mn. Galmes (en les Noti-
cies preliminars del volum ja c i ta t j , devers I 'any 1292 , quan ja tenia uns cin-
quanta set anys , edad poc propfcia ja per emprendre nous estudis . 0 sia que 
es de suposar que ja n o aprene gramatica mes tard . Aquesta ignorancia de la 
gramatica estaria en contradiccio ab allo que es Uegeix en Blanquerna (pag. 
14) , si aquesta obra tingues caracter t o t a lmen t autobiografic: "Blanquerna 
apres tanta de gramdtica que sabia ben parlar e en tendre lo l a t f . Que Llull 
no sabia gramat ica , a lmenys al t emps de la seva conversio, ho afirma explici-
t amen t son anonim biograf coe tan i : "Car considerant esser il.literat com en 
sa joven tud nelex hun poch de gramatica no hagues apres.. ." (Vida Coeta-
nia, pag. 11). Volgue posar remei a aquesta deficiencia i "desllibera de anar 
al gran estudi de Paris per pendra aqui gramatica e altfes sciencias. Pero los 
seus amichs e familiars, e ma io rmen t mestra R a m o n de Penafort del o rde del 
glorios mossenyer sent Domingo , li cont ras taren a ley levaren del en t en imen t 
que n o hi a n a s " (Ib., pag. 13). Malgrat a ixo, a Mallorca mate ix , "se dona 
asseber algun tant de gramdtica" (Ib). 
La gramatica a que es refereix Llull es la llatina —no podia tenir inten-
cio d 'anar a Parfs a aprendre gramatica catalana-- , la unica que ses tud iava en 
aquell t emps . Llull sabia, sense cap d u b t e . que es gramatica, la gramatica 
general , pero n o estava en condic ions de manejar--la per escriure e legantment 
el l la t i , igual que un po t haver estudiat musica o art poetica sense que per 
aixo se consideri capaci tat per a c o m p o n d r e una sinfonia o un poema . 
Es per aquesta rao que Ramon Llull en la gran majoria de les obres que 
va escriure, usa la seva llengua ma te rna , el catala. Fa observar Mn. Galmes 
(Dinamisme, pag. 13 , no ta ) que "les (obres lu.lianes) de n o m llatf, son les 
que n ' h e m deixat perdre el text original catala, que era el de to ta la seva 
p roducc io , salvant tres o quatre excepc ions" . I t en im raons per pensar que 
fou una gran sort per nostres lletres catalanes que R a m o n Llull ignoras - f e l i ? 
ignorancia! - la gramatica llatina, o millor di t , la manera d'expressar—se 
pu lc rament en l la t i , car si nTiagues sabut , dona t el seu esperit universalista i 
la seva deria missional , hauria usada aquella llengua )no en Doctrina Pueril i 
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en el /,. de Contempkcid i en qualcuna altra segurament ) . per tal que les 
seves obres poguessin a tenyer una major difusio. Ja es bas tant significativa la 
cita que hem adduida al principi d 'aquest treball . Es sap d'altres obres del 
Mestre t raduides al llatf a precs d'ell ma te ix , ultra aquelles que els seus deixe-
bles t raduien per propia iniciativa. 
Pero encara es mes explfcit allo que llegim en BJanquerna (pag. 3 6 4 ) , 
p ropugnan t la un i ta t del llenguatge entre to tes les nacions encara que veia 
Llull mol be les grans dificultats que s'havien de superar per a tenyer un sem-
blant ideal. Escriu: "Que per cada provfncra sia una ciutat en la qual sia per-
lat lati per uns e per a l t res ; car latf es lo pus general lenguatge, e en lat i ha 
mol tes paraules d altres lenguatges, e en latf son nostres libres. Apres aques-
tes coses cove que sien fembres e h o m e n s asignats a anar en aquella c iutat 
per apendre latf, e que re to rnan t s en lur terra lo mos t ren als infants en lo 
c o m e n c a m e n t que apendran a parlar; e en axf per longa con t inuac io pore ts 
apor tar a fi com en to t lo m o n n o sia mas un lenguatge, una creenca, una 
f e " . 
Com era d 'esperar , la utopia de Llull no s'ha real i tzat . com t ampoc n o 
s'ha realitzat mi t jancant l ' " c s p e r a n t o " o altres llengiies d"artifici consem-
blants . Es sabut , n o obs t an t , que quasi fins als nostres dies el llatf ha estat 
1'idioma de la ciencia i encara ara es el Ilenguatge oficial de 1'Esglesia cato-
lica. I no s'ha pe rdu t encara la idea de fer del llatf la llengua de les relacions 
internacionals , com se va veure en un recent congres celebrat a Franca . 
II 
Per a Llull, fill del seu t emps , la Gramatica era la pr imera de les "ar ts 
l iberals", la primera del trivium (Gramat ica , Logica, Retor ica) quc , amb les 
del quadrivium (Geomet r i a , Ar i tmet ica , Miisica, As t ronomia ) , formaven el 
bagatge de 1'ensenyament mig d'aquell t emps . 
La gramatica e's la base, el principal ins t rument de la re tor ica: " D e m a n a 
1 ermita a R a m o n si gramdtica fo enans considerada per retor ic que per gra-
ma t i c— Solucio . En axf e's retorica fi de gramdtica com habi ta r de c a m b r a ' ' 
(Arbre de Sciencia III , pag. 2 5 0 ) . 
Mes a ixo no Ueva que la gramatica no sia necessaria abans per parlar que 
per fer re tor iques : "Demana 1 ermita si gramdtica fo enans considerada per 
necessitat de effatus que per la sua retorica.— Sol. Gran prou fora en lo mon 
si la gramdtica dels latins sabessen to tes les nac ions" (Ib.). 
Fa no ta r tambe' Llull que la gramatica es disciplina menys general que la 
logica, i per aixo el gramatic usa mes el n o m i el verb que el logic: " R a m o n , 
per que lo gramatic usa mes de n o m e de verb que lo logic? - Sol. Sciencia 
qui es pus general n o ha necessitat de tants te rmens com altra sciencia" (Ib.). 
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R a m o n Llull empra les dues formes, la culta i la vulgar o semicul ta , per 
anomenar la disciplina sobre la cual anam escrivint, gramdtica i gramdtiga: 
"Son. encara altres habits artificials, axi' com habit de gramdtica ie logica e 
ios a l t r e s" (Arbre de Scicncia 1, pag. 4 1 j ; " R a m o n , quals son los comenca-
ments de gramdtigal " (Arbre de Sciencia I, pag. 2 5 0 ) . 
Igualment usa indis t in tament dos termes per a designar 1 entes en 
gramatica, gramdtic (cul te) i gramatge (vulgar): "Del qual orde ha lo gramatic 
estinct natural d on trau 1 orde del habit artificial en parlar e en fer bon 
l a t i " (Arbre de Sciencia I, pag. 1215) . " Impossibol cosa es. Senyer, que n 
Pere no sia gramatge dement re que es gramatge" (Contemplacid V. pag. 3 0 ) . 
Quasi no hi ha necessitat de dir que gramatge ve del llati' grainmaticu. forma 
que ha seguit el mateix proces fonetic que oratge, fotmatge, viatge, proce-
den ts , respect ivament , de les noves formacions del l lat i vulgar auraticu (de 
aura), fortnaticu (de forma). viaticu (de via). 
III 
La gramatica es la primera disciplina que deu estudiar 1'infant, la que li 
obri les por tes del santuari de la ciencia. Ho diu categor icament Ramon 
Llull: "Con auras apresa gramdtica en est l ibre, en apres aprn i la en lo Libre 
de Definicions e de Oitestions, per so-que anans ages les altres sciencies. Si en 
nulla art ne sciencia vols en t rar , p r imerament te cove a passar per esta art de 
gramdtica, qui es portal per lo qual h o m a passar, a saber les altres sciencies" 
(Doctrina Pueril, pag. 130) . 
Particulari tza Llull les coses que cal saber per estar ben imposats en gra-
mat ica : "Fi l l , si vols apendre gramdtica, .III. coses te covenen a saber: cos-
t ruccio , declinacio e vocables" (lb.). A aquesta darrera cosa, els vocables. n o 
sempre se li ha donat la deguda impor tanc ia , essent aixi' que el lexic es la 
vertadera primera materia per 1'estudi de qualsevol llengua. Basta sovint un 
simple n o m , un simple verb per comprendre o f e r - n o s comprend re . I aixf 
comencen els infants pet i ts per expressar els seus desitjos o necessitats . 
Ja hem dit abans que per a Llull i per to ts els del seu temps la verta-
dera gramatica es la l latina. Vol , n o obs tan t , que al comencamen t s 'ensenyi 
Finfanto en Uengua vulgar per a Llull, el c a t a l a - i aixf escriu: "Quan t Blan-
querna hague .VIII. anys, son pare Evast lo posa a estudi e feu li most rar 
segons es con tengu t en lo libre de Doctrina Pueril, on es reconta t que h o m 
en lo principi deu amostrar a son fill en vulgar" (Blanqtterna, pag. 13). El 
passatge de Doctrina Pueril al qual es refereix Llull es el segiient: "Aques tes 
.III. coses (cons t rucc ion . declinacio e vocables) apr in en aquest l ibre, lo qual 
sia trel ladat en l a t i ; car per so car lo saps en romans , sabras ans fer la cons-
truccio en est libre que en al tre: e car aquest libre tracta de mol tes coses 
diverses, apendras mol ts vocables a declinar e a saber" (Pag. 130) . 
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Facem no ta r , de passada, que R a m o n Llull fixa el comencamen t de 
Fedat escolar als vuit anys : "Axf tingue Aloma ab s i son fill Blanquerna fins 
a t an t que pogue anar e jugar ab los altres infants , e no 1 costrengue a nin-
guna cosa contraria a aquelles que na tura requer a tal edat en los infants: 
mas ans lo dexa fins als vuit anys al curs de n a t u r a " (Blanquerna, pag. 13). 
Es aquest u n altre aspecte en que els cos tums han canviat m o l t , no sabem si 
per be o per mal . Ara ja van a escola els infants de d r a p , 
N o solament la gramatica sino fins i to t la logica vol Llull que faprengui 
f infant en llengua vulgar: "Enans que aprenes logica en latf, la apren en 
romans , ab les rimes qui son apres aquest libre: ^e sabs per que? per so car 
anans la sabras en lati e mils la e n t e n d r a s " (Doctrina Pueril, pag. 131) . 
Te sempre Llull fixa dins 1'enteniment la idea d 'una llengua universal 
—de la mate ixa manera que la idea d 'un sol emperador o cesar. I per aixo 
diu: "E per asso es eleta (la gramat ica) a esser cumti lenguatge a les gents qui 
per lunye ta t de terres e de part icipacio son desvariables en lur l engua tge" (Ib. 
pag. 130) . I ja h e m citat abans el t ex t segiient: "Gran prou fora en lo m o n , 
si la gramdtica dels latins sabessen to tes nac ions" (Arbre de Sciencia III, pag. 
2 5 0 ) . 
La principal aspiracio del gramatic se concreta nomes en a ixo: fer bon 
llatf, girar en bon llatf els vocables que estan en vulgar: "Del qual orde ha lo 
gramatic est inct natural d on trau 1 orde del habi t artificial en parlar e en fer 
bon latf, e en esquivar fals accent , en lo qual lati pos los significats dels 
vocables qui son en vulgar" (Arbre de Sciencia I, pag. 2 1 5 ) . 
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NOTA.— Lcs obres de Ramon Llull que se citen en aquests tres treballs son les 
editades a Mallorca per En Jeroni Rossello, la Comissio Editora Lulliana i per Mossen 
Salvador Galmes, feta excepcio del Librn de Meravelles on ens bem servit de 1'edicio d "EIs 
nostres elassics" (Barcelona, anys 1931 — 1934) . 
Citarn per pagines —i per volums quan 1'obra en te mes d'un— i es possible, qualque 
vegade, que el text que compiam no sia de 1'obra que figura en la nostra cita, quan el 
volum en contengui varies. Si, per exemple, citam Doctrina Pueril, podra esser que el text 
sia del Libre de Cavalleria que va inclos dins el mateix volum de Doctrina Pueril. 
Citam tambe Dinamisme de Ramon Llull, de Salvador Galmes, prev. (Mallorca, any 
1935) i Vida C.oetania del Reverend Mestre Ramon Llull, edicio de V. de B. Moll (Palma de 
Mallorca, any 1933) . 
